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Autor obraduje zadarski predio Kolova-
re, gdje je tijekom kratkih podmorskih istrazi-
vanja utvrdio postojanje antickog pristanista. 
Nakon kratkog navodenja podataka o tom 
gradskom prostoru, daje podatke o pocetnim 
podmorskim istraZivanjima na Kolovarama, a 
posebno obraduje nalaz keramickog kalupa za 
izradu posuda. Obradivsi spomenuti kalup, 
donosi prema dekoraciji na kalupu analogije, te 
atribuira kalup u vrijeme helenizma. Smatra da 
su se u kalupu otiskivali krateri koji se mogu 
vezati uz reljefnu helenisticku keramiku, pa 
pretpostavlja mogucu radionicu te keramike 
koja se u zadnjim stoljecima prije Krista inten-
zivno importirala u Liburniju, na prostoru 
Kolovara. 
Akademik I. Petricioli, kojemu je posvecen ovaj broj Priloga povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji i ovaj skroman clanak, u svojim se. brojnim radovima 
bavio ili barem doticao ovog vaznog zadarskog predjela, poznatog po crkvama 
sv. Krsevana, sv. Marka, lazaretima i brojnim spominjanjima u pisanim podaci-
ma, i to uvijek s poblizom oznakom izvora >>ad fontem«, >>de fontana«, >>de 
fonte« i dr. 1 Tijekom antike na ovom je prostoru ubicirano svetiste Apolona 
1 /. Petricioli , Neki preromanicki spomenici Zadra i okolice u svjetlu najnovijih istrazi -
vanja, Zbornik Instituta za hist. nauke Zadar, 2, 1958, str., 63-64; lsti, Maketa Zadra u 
pomorskom muzeju Venecije, Zbornik lnstituta za hist. nauke Zadar, 2, 1958, str. 122 
lsti, Lik Zadra u srednjem vijeku, Radovi Instituta JAZU u Zadru 11-12, 1965, str. 
182; S. M. Traljic, Zadar i turska pozadina od XV. do potkraj XIX. stoljeca, Radovi 
Instituta JAZU u Zadru, 11-12 1965, str. 222-223; N. Klaic-1. Petricioli, Proslost Zadra 
Il, Zadar u srednjem vijeku do 1409. god. , Zadar 1976, str. 130; I Petricioli, Opskrba 
vodom na podrucju Zadra od ranog srednjeg vijeka do 1838. godine, Zadarski vodovo-
di, Zadar 1976, str. 23; Isti, Prinove istrazivanju srednjovjekovnog lika Zadra, Radovi 
Fil. fak. u Zadru, 28, 1989, str. 155-156; Isti, Crkve Sv. Krsevana i Sv. Marka >>ad 
fontem« kod Zadra, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , 37, 1995 , 
str. 237-247. 
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Likejskog, a iz kasne antike potjece i prostrana nekropola. 2 Nastanak ovih 
objekata trebat ce povezati s izvorom koji se nalazi uz more ispod strme obale, a 
stalno se spominje od cetrnaestog stoljeca. Godine 1546. »praefectus Canal« 
obnavlja stari zdenac (kako pise na ploci podignutoj u vrijeme te obnove), a nad 
zdencem podize kupolu na pilonima. 3 
Arheoloska se istrazivanja na ovom znacajnom prostoru u blizini grada 
gotovo nisu obavljala izuzmemo li istrazivanje nekoliko grobova i sondiranje I. 
Petriciolija da bi se utvrdili polozaji sakralnih objekata, te istrazivanja grobova 
B. Nedved kod hotela »Kolovare«. 
Podvodna istrazivanja, koja su zapocela 1995. godine i nadamo se da ce 
se nastaviti i sljedecih godina, planirana su da bi se istrazio priobalni prostor 
dijela obale ispred same Fontane. Na temelju informacija te indicija o postojanju 
arheoloskih ostataka na morskome dnu nedaleko od obale, izvrsena su kraca 
rekognosciranja i sondiranje podmorja jugoistocno od Fontane.4 Tamo gdje su 
konfiguracija dna i arheoloski ostaci obecavali postojanje arheoloskog sloja, 
napravljene su cetiri manje sonde na dubini od dva do cetiri metra. U svim se 
sondama pokazao sloj debljine od 40 do 80 centimetara s raznovrsnim 
arheoloskim materijalom koji grubo mozemo datirati od prvog i drugog stoljeca 
prije Krista do cetvrtog stoljeca poslije Krista. Nanosi kamenja vidljivi na dnu 
jugoistocno od Fontane, te utvrdeni drveni piloni zabodeni u nizu, indiciraju 
postojanje pristanista koje svakako traje od rane antike. Za kasnija razdoblja 
takoder postoje podaci, a potvrdena je i naknadna izgradnja jednog manjeg gata 
ispred same Fontane. Polozaj ovog izvora na granici flisnog i vapnenastog sloja 
na dnu abrazijom odnesene obale nekoliko metara visoke, koji se u antici zbog 
razlike u razini mora nalazio na znatno visoj nadmorskoj visini, tako da je izvor 
bio jaci i voda manje bocata, bio je pak dovoljnim razlogom da se na ovome 
mjestu u blizini grada zaustave brodovi kako bi se opskrbili vodom, pa se tako s 
vremenom formiralo i pristaniste, o cemu svjedoCi izgradnja spomenutoga ma-
njeg gata ispred same Fontane. Obala Kolovara, iako nije prirodno zasticena od 
juznih, jugozapadnih i zapadnih vjetrova, mogla je brodove zastititi od sjevemih 
vjetrova koji su se na ovom dijelu smatrali najnepredvidljivijim i najopasnijim. 
U vrijeme priobalne plovidbe, odnosno navigacije dui istocne obale Jadrana, 
posebno tijekom antike, Zadarski je kanal bio vrlo vazan prolaz. 5 
Tijekom sezone plovidbe, koja se u antici odvijala u toplijim mjesecima, 
pristaniste kod Fontane bilo je idealno prenociste brodovima koji su se u 
dnevnoj plovidbi prema gornjojadranskim emporijima koristili pogodnim 
2 J. Medini, Kult Apolona Likijskog u Jaderu, Diadora 5, 1970, / . Petricioli, Nalaz kas-
noantiknih grobova u Zadru, Vjesnik za hist. i arh. dalmatinsku, 54, 1952; B. Nedved, 
Kolovare, Zadar-kasnoanticka nekropola, Arheoloski pregled 21, 1980, str. 134-135; 
Ista, Zastitno istrazivanje rimskih grobova u Zadru, Diadora 9, 1980, str. 334. 
3 I. Petricioli, Stari zadarski zdenac za snabdijevanje brodova, Pomorski zbomik, 7 1969, 
str. 545-553. 
4 Istrazivanja u trajanju od tri dana obavili su Z. Brusic i S. Gluscevic. 
5 Z. Brusic, Nalaz posuda od niskometamorfne stijene na otocicu Prvicu kod Biograda i 
znacenje ovog otocica u rezimu plovidbe Pasmanskim kanalom, Diadora 13, 1991, str. 
228-229. 
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vjetrom. U slucaju naglih nailazaka ljetnih oluja sa zapada ili pojacanja juznih 
vjetrova, brodovi iz ovog pristanista brzo su mogli naCi zaklon u zadarskoj luci, 
ili u danasnjoj uvali Bregdetti. 
Pogodnosti pristanista na predjelu Kolovare kod Fontane vjerojatno su jos 
pocetkom antike uvjetovale izgradnju kopnene komunikacije izmedu Fontane i 
cesta koje vode u Jader i ager. Danasnja Ulica D. Simunovica vrlo je stara, a 
vodila je iz pristanista do spoja s cestom sto je iz agera vodila u J ader. Takoder 
nije slucajno sto su se kod ovog cestovnog spoja- koji se nalazio u blizini spoja 
takoder starih komunikacija Ulice Nikole Subica Zrinskog i Ulice Eugena 
Kvaternika- u antici nalazio i spoj dvaju krakova zadarskih akvedukata, i to 
jednog starijeg, sto je vodio iz Botine, i drugog iz Trajanova vemena koji je 
dovodio vodu iz udaljene Vrane. 6 Na spoju tih dvaju krakova vodovoda nalazio 
se sigurno i »castellum aque« odakle se voda upucivala prema gradu, ali i jed-
nim krakom prema objektima oko Iuke i u samu luku.7 Vrijeme pocetaka 
anticke Iuke kod Fontane tijekom spomenutih kracih sondiranja nismo mogli 
utvrditi , ali se nadamo da ce se to moci nakon vecih zahvata, kada utvrdimo 
polozaj zdravice te sloj koji lezi neposredno na njoj. 
Tijekom sondiranja na vidjelo je izislo dosta arheoloskog materijala, 
pretezno ulomaka amfora i grublje keramike. Nadeno je takoder i nekoliko prim-
jeraka finije keramike, ulomaka vrlo kvalitetnog stakla i keramickih svjetiljki. 
Jedan nalaz, koji zavrjeduje posebnu pozornost a ima i visestruko znacenje ne 
samo za ovaj prostor Fontane nego i sire, dio je keramickog kalupa sto cemo ga 
ovdje posebno obraditi . Radi se, naime, o keramickom kalupu za izradu reljef-
nog posuda. Sastavljeni dijelovi kalupa daju polovicu njegova promjera- 21 
centimetar i 8 centimetara visine. Ulomci kalupa izvadeni su iz najdubljeg dijela 
sonde zajedno s ulomcima ranocarskih amfora i ulomcima druge netipicne 
keramike za preciznije datiranje sloja. 
Kalup je izraden od kvalitetne gline sivo-plavkaste boje (T. I. si. 1), debe-
lih stijenki i masivnog dna. Elementi dekoracije otisnuti na unutarnjoj strani 
kalote sastoje se od velikih lotosovih listova kojih prema rekonstrukciji ima 
dvanaest, a radeni su otiskivanjem matrice kao i ostala dekoracija. U prostoru 
izmedu listova otisnute su rozete, a s gornje strane dekoracija zavrsava nizom 
valovitih motiva u obliku izduzenog i polozenog slova S. Sam kalup, na temelju 
velicine, upotrebljavao se za izradu vecih posuda odnosno dekoriranih dijelova 
toga posuda, a s obzirom na motive dekoracije mozemo s dosta sigumosti pret-
postaviti da se u njemu otiskivala helenisticka reljefna keramika. 
Helenisticke u kalupu radene reljefne zdjele (Hellenistic moddmade relief 
bowl), koji se naziv predlaze u novijoj literaturi, poznate su po starijem nazivu 
Megarske zdjele8 (Megarian bowl) , a nastale su nakon stila bojenog posuda 
6 Prema planu Zadra i najblize okolice iz Kriegsarchiva u Becu oznaceni su ostaci dvaju 
zadarskih akvedukata (B. Ilakovac, Rimski akvedukti na podrucju sjeverne Dalmacije, 
Zadar 1982, str. 216-217), i legendom obiljezeni kao: Mura di un aquidotto antico (/. 
Petricioli, Prinove istrazivanju .. o.c. str. 150-151). Njihovo spajanje, jednog ranijeg iz 
izvora Botine koji prati liniju limitacije, i drugog koji dolazi iz Vrane moze se pret-
postaviti na danasnjem pocetku Ulice Nikole Subica Zrinskog. 
7 B. Ilakovac, Akvedukti .. o.c. str. 207. 
8 Z. Brusic:, Helenisticka reljefna keramika u Liburniji, Diadora 10, 1988, str. 21. 
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West-slope u Ateni i Gnathia posuda u juznoj Italiji . Helenisticka u kalupu 
radena reljefna keramika vec u samom nazivu upozorava na tehnoloski postupak 
u njenoj izradi, te za razliku od prijasnje grcke keramike, kada su loncari rukom 
izradivali svaki primjerak i posebno ga dekorirali, ovdje se u kalupu otiskuje u 
isto vrijeme i posuda i dekoracija na njoj, sto omogucuje ponavljanje postupka i 
otiskivanje vise identicnih primjeraka posuda. 
Podrijetlo helenisticke reljefne keramike nije potpuno rasvijetljeno. Neki 
istrazivaci dde da je Aleksandrija, odnosno Egipat, ishodiste te vrste reljefne 
keramike dok drugi istrazivaci smatraju da je ta keramika nastala u Ateni, pa se 
ubrzo prosirila i u druga sredista. Na temelju analize reljefnih zdjela i dijelova 
kalupa s raznih nalazista u Ateni, pretpostavlja se da su te atenske reljefne zdjele 
originalan proizvod atenskih loncara, te da su se pocele izradivati oko 224/223. 
godine prije Krista, a proizvodnja je trajala do Suline opsade i rusenja 86. 
godine prije Krista. 9 U Korintu ta keramicka proizvodnja pocinje u zadnjoj 
cetvrtini treceg stoljeca i bila je vec jako razvijena u vrijeme rusenja Korinta 
146. godine prije Krista, kad ovdje i prestaje ta keramicka proizvodnja. Prema 
nalazima iz slojeva delskih svetista pretpostavlja se da je proizvodnja reljefnih 
helenistickih zdjela pocela oko 200. godine prije Krista i vjerojatno trajala do 
88. godine prije Krista, kada taj otok pljacka Mitridad i raseljava njegove 
stanovnike. Na otoku Delosu nadeno je mnogo helenistickih reljefnih zdjela, as 
obzirom na znacenje Delosa kao centralnog Apolonovog svetista svih Helena, 
trgovackog centra i najveceg trgovista robova u koji su svracali brojni trgovci iz 
svih dijelova Mediterana, moze se pretpostaviti da je s Delosa dosao najveci 
utjecaj u keramickoj proizvodnji helenisticke reljefne keramike prema Italiji , a 
mozda i Jadranu . Na Apeninskom poluotoku znacajanije se prozvodi reljefna 
helenisticka keramika tijekom prvog stojeca prije Krista, kada su aktivne radio-
nice u Umbriji s loncarima Lapiusom i Popiliusom. 1 0 
Osnovni je oblik helenisticke reljefne keramike grckih, maloazijskih, ital-
skih i drugih radionica zdjela, dok su oblici kratera, leginosa, amforiska ili ski-
fosa izuzetno rijetki. Helenisticka u kalupu radena reljefna zdjela otisnuta iz 
jednodijelnog kalotastog kalupa prosjecno je siroka 14 do 16 centimetara, dublja 
je, s razvracenim otvorom kod atenskih primjeraka, a plica s uvucenim otvorom 
iz delskih radionica. Reljefna dekoracija na helenistickim zdjelama sastoji se od 
razliCitog vegetabilnog ukrasa. Posebno je cesta caska sastavljena od varijanti 
lotosovih latica, onih s ostrim vrhom (Nymphea caerulea), sa zaobljenim vrhom 
(Nymphea lotos) i povijenim vrhom (Nymphea nelumbo) . Pojavljuju se takoder 
i druge vrste listova, posebno akantovo, palmino i dr. Na drugim pak zdjelama 
prevladava figuralna dekoracija, a motivi su najce§ce uzeti iz Homerova epa i 
drugih mitoloskih scena ili se pak figure i citave scene ponavljaju bez odredene 
intencije. Dno se tih reljefnih zdjela sastoji najcesce od jednog prstena unutar 
kojega je otisnuta rozeta, Meduza, Heraklova glava, glava Tihe ili je pak otis-
nuto majstorovo ime. Kod nekih primjeraka zdjela iz mladih razdoblja na dnu su 
Otisnuta tri ispupcenja U obliku kazalisne maske, skoJjke, glave i dr., StO UZ 
dekorativna svojstva pojacava stabilitet toj vrsti posuda. 
9 S. I. Rotrojj; Hellenistic Pottery, Athenian and imported Moldmade Bowls , Agora 22, 
Princeton 1982, str. 11 -13 . 
10 Z. Brusic, Helenisticka .. o.c. , str. 20-21 i ostala literatura. 
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Import helenistickih reljefnih zdjela iz grckih i italskih radionickih centara 
nije utvrden na istocnojadranskim nalazistima, sto treba dovesti u vezu s djelo-
vanjem lokalnih radionica ciji su produkti najprije uoceni na liburnskim 
nalazistima. 11 U grobovima libumskih naselja Velika Mrdakovica, Gradina kod 
Grabovaca, Nadin, te u slojevima u Zadru i Ninu kao i na drugim liburnskim 
lokalitetima, utvrdena je reljefna helenisticka keramika koja po fakturi, dekora-
tivnim motivima i oblicima odudara od standardnih oblika reljefne helenisticke 
keramike grckih i italskih radionica .1 2 Kod helenisticke reljefne keramike s 
liburnskih nalazista uocljiva je losija faktura keramike, jednolicniji i slabije 
izraden reljefni ukras te znatno veci broj reljefnih kratera u odnosu na standard-
ne reljefne zdjele koje prevladavaju na svim mediteranskim nalazistima, odno-
sno u svim radionickim centrima. Reljefni su se zvonoliki krateri, kao standard-
na roba liburnskih nalazista, uz manji broj reljefnih zdjela, pretpostavljamo, 
izradivali u pojedinim sredistima na istocnoj obali Jadrana izvan Liburnije. 
Nalaz brojnih primjeraka reljefnih helenistickih zdjela i jedan primjerak kalupa 
(T. Ill. sl. 1) u helenistickom pristanistu u Resniku kod Kastel Novog potvrdio je 
nasu pretpostavku da je ta istocnomediteranska varijanta reljefne helenisticke 
keramike izradivana u okviru isejskog kruga, Issa, Resnik13 (anticki Siculi) , te 
mozda i u kojem drugom emporiju na obali. s druge pak strane, po onome sto 
dosada znamo, Liburni su bili glavni narucitelji te luksusne reljefne keramike, 
jer izvan spomenutih libumskih centara i isejskih emporija gotovo nije nadena ta 
helenisticka keramika. Liburni pak imaju i dugu tradiciju importa razlicite luk-
susne keramike iz mediteranskih radionica i to od najranije utvrdenih primjeraka 
iz korintskih radionica i brojnog dauntskog importa 8. i 7 . stoljeca prije Krista, 
luksusne bojene keramike grckih i juznoitalskih radionica preko spomenute re-
ljefne keramike, do luksusnih aretinskih pehara i drugih radionickih produkata 
duboko u rimski period. 14 Tradicija importa luksusne i druge keramike u 
Liburniju moze se povezati sa cinjenicom da Liburni nisu nikada razvili 
znacajniju keramicku proizvodnju, te se u njih, od najranijih pocetaka do u rim-
ski period, moze pratiti autohtona keramicka produkcija koja se tehnicki, deko-
rativno i po oblicima nikada nije podigla iznad standardne keramike grube fak-
ture radene bez upotrebe loncarskog kola, te koja se nije u principu mijenjala 
tijekom liburnske dominacije. 
1 1 Osim nalaza iz Budve i Herceg-Novog, koji odgovaraju grckim posebno delskim 
radionicama, na ostalim nal azistima na istocnoj obali Jadrana nema importiranih 
helenistickih reljefnih zdjela, usporedi: B. Kirigin, Megarska zdjela iz Herceg-Novog, 
Prilozi pov. umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskovicev zbornik I) , 1980, str. 43-47; Lj. B. 
Popovic , Helenisticki reljefni pehari iz grcke zbirke Narodnog muzeja, Zbornik 
Narodnog muzeja 12/1 , Beograd 1986, str. 105-112. 
12 Z. Brusic, Helenisticka .. o.c. str. 37-57. 
1 3 Z. Brusic, Resnik kod Kastel Novog, Helenisticko pristaniste, Arheoloski pregled, 
Ljubljana 1990, str. 117-119. 
14 Z. Brusic, The importation of Greek and Roman Relief Pottery into the Therritory of 
Southern Liburnia, RCRF, Acta 17-18, 1977, str. 85-95; Isti, Reljefna sjevernoitalska 
terra sigillata iz Liburnije Diadora 11 , 1989, str. 93-111; Isti, Italska terra sigillata u 
Liburniji , Diadora 12,1990, str. 79-89; Isti , Yrste importa heleni sticke i rimske 
keramike u Liburniju, Umjetnost na istocnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradi-
cije, Rijeka 1993, str. 81-84. 
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okviru keramicke proizvodnje na istocnoj jadranskoj obali. Nalaz kalupa u pri-
stanistu na Kolovarama kao i spomenutog kalupa u pristanistu u Resniku mi-
slimo da treba vezivati uz objekte koji su se nalazili na obali, odnosno radionice 
koje su ovdje mogle djelovati. Vjerojatno su oba kalupa, kao i brojna keramika s 
reljefnom dekoracijom dospjeli u luku, bili baceni iz radionica sto su djelovale 
na obali. Tesko je pretpostaviti da su u oba slucaja njihovi dijelovi bili baceni s 
brodova sto su boravili u luci jer brod nije pogodno mjesto za keramicku radio-
nicu, a ako se kalup prevozio brodom, onda nije logicno da bas u luci na 
Kolovarama bude bacen. Naravno daljnja istrazivanja potvrdit ce ili oboriti nase 
pretpostavke. 
AnalizirajuCi dekoraciju na nasem kolovarskom kalupu, utvrdili smo da se 
radi o motivima vegetabilne dekoracije koja se upotrebljavala kod reljefne 
helenisticke keramike. Motivi lotosovog lisca cesto se upotrebljavaju u dekori-
ranju ove vrste keramike. Posebno je pak cesta caska od nizova lotosova liSca 
sto se vidi kod kalupa iz Kolovara. Prema velicini kalotastog udubljenja s ukra-
som mozemo zakljuciti da je kalup sluzio za otiskivanje reljefno ukrasenih kra-
tera, slicnih onima nadenim u velikom broju na libumskim nalazistima. (T. II. si. 
2) Loncar je prilikom izrade kratera, isto tako kao i kod izrade reljefnih zdjela, 
stavljao poluloptasti kalup na loncarsko kolo, te uz okretanje utiskivao glinu na 
unutarnju stranu kalupa izvlaceci uz okretanje kalupa zvonoliki gornji dio kra-
tera izvan kalupa, te oblikujuCi udubljenu ili izbocenu profilaciju ispod zvono-
likog otvora kratera zavrsavao ovaj dio posude. 
Profiliranu nogu kratera kao i horizontalne rucke izradivao je odvojeno te 
naknadno, dok se glina jos nije osusila, postavljao na tijelo kratera i zavrsavao 
posudu koja se nakon toga susila, premazivala razvodnjenom finom glinom i 
pekla u keramickim pecima najcesce s redukcijom zraka, sto je davalo sive, 
plavo-sive i tamne tonove posudi i premazu .15 Na podmorskom nalazistu u 
Resniku kod Kastel Novog naden je uz ulomak kalupa i model maskerona (T. 
Ill. sl. 3) za otiskivanje u kalupu i brojno reljefno posude najvecim dijelom 
helenisticke reljefne zdjele, dok su rjedi ulomci reljefnih kratera, za cije je 
otiskivanje sluzio i nadeni kalup. Reljefni zvonoliki helenisticki krateri, vec smo 
kazali, najvecim dijelom su utvrdeni na libumskim nalazistima te osim ulomaka 
dva-tri kratera na nalazistu u Resniku i dva primjerka iz juzne Italije, 16 importi-
rana sigurno s istocnojadranskih radionica, nije utvrdeno vise primjeraka te 
keramike specificne za libumska nalazista. 
Za datiranje kalupa iz Kolovara moze nam najbolje posluziti njegov deko-
rativni ansambl i raspored, koji svakako pokazuje helenisticke odlike. Najblize 
analogije iz liburnskih nalazista (T. IV. si. 2 i 3) imamo u spomenutom pod-
morskom nalazistu u Resniku gdje se od brojnih reljefnih helenistickih zdjela po 
dekoraciji izdvaja jedna (T. II. si. 1.), koja ima identicne motive i njihove i nji-
hov raspored na kaloti posude. Veliki lotosovi listovi koji tvore casku zdjele s 
15 M. Bimson, The technique of Greek black and terra sigillata red, Antiquaries Journal 
36, 1956, str. 201-204. 
16 La Puglia dal paleolitico a! tardoromano, Bari 1979, si. 633 ; drugi primjerak u 
Arheoloskom muzeju u Bariju (inv. br. 2739), po boji, fakturi i dekoraciji, a takoder i 
po obliku identican je kraterima nadenim u Liburniji. 
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rozetama u meduprostorima latica i polozeni S motiv koji limitira gornju deko-
raciju te tri kalotasta ispupcenja s rozetama u meduprostorima sto tvore dno ove 
reljefne case. Lotosove latice koje tvore casku osnovni su motiv i kod druga dva 
primjerka reljefnih zdjela iz Resnika. (T. Ill. sl. 2 iT. IV. sl. 1) Ishodiste ovog 
motiva na reljefnim zdjelama nalazimo u primjeraka atenskih reljefnih zdjela (T. 
IV. sl. 3) i onih iz Korinta (T. IV. sl. 2), dok kasniji primjer upotrebe lotosove 
caske nalazimo u oinohoe s nalazista Plavac na otoku Zlarinu. (T.V. sl. 1) Na 
ostacima antickog brodoloma spomenutog rta utvrdeno je postojanje dvaju vrsta 
luksusne keramike, jedne vezane uz helenisticke tradicije a druge uz pocetke 
italske (aretinske) produkcije.l 7 Vrijeme stradanja broda koji je prenosio taj 
teret utvrdeno je ne temelju aretinskih nalaza i ranocarskih keramickih lampi i 
datirano u prvo desetljece poslije Krista, s tim da su primjerci ostale keramike, 
posebno one helenistickih znacajki, nastale vjerojatno u drugoj polovici prvog 
stoljeca prije Krista. 
Trajanje pak helenisticke Iuke u Resniku mozemo za sada, na temelju 
nalaza novca staviti u vrijeme od treceg do prvog stoljeca prije Krista, 18 te 
bismo u tom vremenskom razmaku trebali vidjeti doba nastanka i upotrebe kalu-
pa iz Kolovara. Kalup sigurno otvara nove mogucnosti interpretacije liburnskog 
importa, ukazuje takoder na moguce postojanje jedne podruznice isejskih 
loncara u najznacajnijem liburnskom sredistu i glavnom trgovackom centru 
Liburnije, liburnskom i ranorimskom Jaderu. 19 
17 Z. Brusil:, Rt Plavae, Zlarin kod Sibenika, ostaei rimskog brodoloma, Arheoloski pre-
gled 16, 1974, str. 103-104; lsti, Vrste importa o.e., str. 88. 
18 Najstariji novae naden u Resniku pripada Farosu (J. Brunsmid, Die Insehriften und 
Miinzen der grieehisehen Stadte Dalmatiens, Bee 1898, si. 18), i moze se datirati u 
cetvrto stoljeca prije Krista. Zatim je nadeno nekoliko primjeraka isejskog novea iz 
treceg stoljeca prije Krista, a to su uglavnom srebrni primjerei jedini do sada u 
Resniku utvrdeni. Najmladi novae pripada rimskom republikanskom denaru iz 87. 
godine prije Krista. 
19 Z. Brusic, Trgovacke veze libumskog Jadera i Manijskog zaliva. Kastelanski zbornik 
4, 1994., str. 21-24. 
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NEW DEVELOPMENTS IN THE EXCAVATIONS 
AROUND THE FOUNTAIN IN KOLOV ARE (ZADAR) 
Zdenko Brusic 
Kolovare, an area in the vicinity of Zadar, has a natural spring mentioned 
in the Middle Age as "ad fontem" of "de fontana" and is also known for its two 
churches and later lazarettos. From Antiquity there is evidence of a Temple of 
Apollo the Lycian and of a large late antique necropolis. By recent underwater 
excavations it has been determined that the port known to have existed at this 
site in the Middle Ages had, in fact dated from Antiquity. A by-product of the 
excavations was the discovery of a ceramic relief mould for decorated vessels. 
Its characteristic decorative motifs and design indicate its function in the pro-
duction of Hellenistic relief ceramics. The size of the cavity indicates that relief 
craters would have been imprinted in the mould. Such finds are numerous on 
Liburnian sites and research to date has supposed that Hellenistic ceramics and 
relief bowls were brought to the area from workshops in the Manian bay (Resnik 
near Kastel Novi) and from Vis. These sites too have revealed many examples 
of such vessels , inspired by the metal dishes of Athens , Corint and Delos. The 
discovery of the mould in the antique port in Kolovare tells of the existence of a 
workshop in Jader (Zadar), which was the most important Liburnian centre. 
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T. II, si. 1 - Reljefna helenisticka zdjela iz Resnika kod Kastel Novog 
sl. 2 - Rekonstrukcija kratera otisnutog iz kalupa na Kolovarama 
T. Ill, si. I - Kalup naden na nalazistu Resnik kod Kastel Novog 
si. 2- Reljefna helenisticka zdjela iz Resnika 
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T. IV, sl. I - Reljefna helenisticka zdjela iz Resnika 
sl. 2 - Dio reljefne zdjele iz Korinta 




T. V, sl. 1 - Reljefni oinohoe s rta Plavac kod Zlarina 
sl. 2 - Ulomci reljefnih zdjela iz V. Mrdakovice kod Zatona 
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